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らである．彼の分類をこ、に並べるご?????? ? ? ? ?新星　Persei　2・（IgoI）Aquilae　3（IgI8）；
新星に類似した攣光星　TPyxidis，ηCarinae，
RCoronae型RCoronae，　RY　Sagittarii
工∫　（｝eminonl皿　型　　U　Ge皿inorum　SS　Aurigae
Mira型・Ceti，γCygni．
PCephei型粋CepheiρPersei．
RV　Tauui型　RV　Tauri，　R　Scuti
長週期のCepheid型　δCepheiηAquilae
短週期のCepheid型RR　Ly「ae，
蝕攣光星　βPerseiβLyrae．
こNに2，3，4，6，7は不規則攣光星ミしてまミめられるものであるが，然
し此等は全くその痩光原因を異にするものか否かわかってみないし，又光
度曲線も叉別種のものを示すから上の様に別々に取扱ふ方が適當である様
である．
　此等の分類の外にVferteljahrsschrift　d　er　Astronomischen　Gesellschaftの
中に爽表されて居る一つの分類がある．此はG．M且llerによってGeschichte
und　Literatur　der　Veranderlichen　Stern　eの中で用ひられたものである．そ
れによるε六つの群に大別されて居る．
　L　Mira型の長週期攣光星
　2・　　　αt　Orionis　型の攣ジ台星
　3・　βLyrae，ηAquilae，δCepheiの短週期攣光星
1，）2 攣　　光　星　（渡澄敏夫）
　4・　A！gol型攣光星
　5・　逆Algo1型愛光星
　6・UGeminorum型攣光星
　もう一つ此ミ同様フランスのAnnuaire　du　Bureau　des　Longitudesの中
で行はれナこ分類がある，E」liち
　L　長週期攣光星
　2・　短週期攣光星
　3・　Algo1型攣光星
　4・　　三遊　Algo1　型攣ジ〔：星
　5・　不規則憂光星
　この痴者は，前者は全くさうでもないが，夫々自家用の目的につくられ
ナこもので現在用ひられて居らない．型録の様な種類のものではこの位の程
度の大まかな分け方の方が都合がよいかも知れない．
　以上で大儀主なものだけを拾つナこ心算であるが或は見落しがあるかも知
れない．古いεころの詳しい分類についての記事は
　II’agen．　1’g一　Die　Ver：’inderlichen．　Sterne　Bd．　1．
を奏照されナこい．勿論此の本は版が古いから新しいεころの事はわからな
い．
　最後にちよつミつけ加へて置くニミは，後に詳しく記さうε思ふSころ
の非常に光度王化の範園の小さい幾らかの星があるこざである．此等の愛
光星がCepheid型にぞくするものか，或は又並等自身だけで別種の一群
を形成して居るかは明でない．此の種の憂光星は今までの分類申には入れ
られて居らない．
　さて上に記して來た様に攣光星の種類は可なりに多くある襟である．も
つε詳しく攣光星が詳しく研究されNば，蝕攣光星を除いては攣光星の攣
光原因の同一のものがあり得るこいふこεになるかも知れないが，少く：三
も現在の状態では多種多様に渡って居る．此等攣光星の分類εいふ事はそ
れ自身で叉攣光星研究の一分科をなすものであるS言ってよいが，結局此
は將來の研究によって如何檬に分類が改められるか知れない，
　　　　　　　　　　　　　　（未　完）
